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RESUMEN
La expresa investigación tuvo como objetivo implementar un Sistema de Seguridad
y Salud en el trabajo para poder reducir el Índice de Accidentabilidad, tomando en
cuenta los diversos aspectos a evaluar como la Política de Seguridad, Plan anual
de Seguridad, etc., este se desarrolló en la Institución Augusto Weberbauer Ltda.
ubicado en el distrito de Santiago de Surco de la ciudad de Lima, la investigación
se encuentra bajo la Ley Nº 29783 y su D.S. 005-2012 / TR., existiendo dentro de
la Institución 118 colaboradores entre administrativos y de mantenimiento, tomando
como muestra los 5 meses para la recolección de los datos. Se usaron fichas de
datos para la recolección de información tanto para la variable independiente y
dependiente. Para poder verificar la validez de la ficha de datos se usó el Juicio de
Expertos, los datos se procesaron en el Software estadístico SPSS versión 22 para
la estadística inferencial, la estadística descriptiva fue procesada por la herramienta
Microsoft Office Excel 2016. Se verificó si los datos provienen de una distribución
normal cuando fue pasado por la Prueba de Normalidad y posterior a ello se
pasaron los resultados obtenidos por la prueba T-Student para muestras
relacionadas donde se verificó la mejora con respecto a la reducción de la
accidentabilidad para el año 2016 en el periodo de junio a octubre en un 36.53%.
Concluyendo finalmente de que la Implementación del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo si pudo reducir el Índice de Accidentabilidad en la Cooperativa
de Servicios Educacionales Augusto Weberbauer Ltda.




The purpose of this research was to implement a Safety and Health System at work
in order to reduce the Accidentability Index, taking into account the various aspects
to be evaluated such as the Safety Policy, Annual Safety Plan, etc., this was
developed in The Augusto Weberbauer Ltda. Institution located in the Santiago de
Surco district of the city of Lima, the investigation is under Law No. 29783 and its
DS 005-2012 / TR. There are 118 collaborators between administrative and
maintenance staff, taking as a sample the 5 months for data collection. Data sheets
were used to collect information for both the independent and dependent variable.
In order to verify the validity of the data sheet, the Expert Opinion was used, the
data were processed in the SPSS statistical software version 22 for the inferential
statistics, the descriptive statistics will be processed by the Microsoft Office Excel
2016 tool. Data come from a normal distribution passing through the Normality Test
and after that will pass the results obtained by the T-Student test for related samples
where the improvement is verified with respect to the reduction of accidentability for
the year 2016 in the period From June to October by 9.63%. Concluding, finally, that
the Implementation of the Occupational Safety and Health System was able to
reduce the Accidentability Index in the Cooperative of Services Educationalism
Augusto Weberbauer Ltda.
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